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berfikiranterbuka.
pastinyaantarakriteriayangdiberikanke-
utamaanialah bagaimanabahasaMelayu
APABILA bangsaasingmenunjukkanmi- yangmenjadibahasaibundaberjayamem-
natuntuk menguasaibahasaMelayu,ia me- binasebuahnegaraMalaysiasepertihari ini.
rupakansatupenghormatankepadabangsa Hakikatnya,Malaysiamenjadiperhatiandu-
Melayu. nia sebagaisalahsebuahnegaraIslamyang
Secarateorinya,rhasyarakatantarabangsa semakinberkembangmajudanprogresi£
tidakakanmemberikanper- Malaysiajugamerupakan
hatiankepadasesebuahbang- -- negaracontohterutamanya
sa,sekiranyabangsaitutidak I di kalangannegara-negara
mempunyaisesuatuyangbo- duniaketiga.
lehdibanggakan. Justeru,bangsaasingme-
Ambil ~ahajacontohmu- , lihatbahasaMe~ayusebagai
dah bagalmanamasyarakat bahasamodenlaltu bahasa
duniaberlumba-lumbamem- yangmempunyainilaicnilai
pelajaribahasaJepun dise- komersial,bukannyabahasa
babkanilmu sainsdantek- kesusasteraansemata-mata.
nologimerekayangtinggi. Tidak dinafikan PABM
Begitujugadenganbaha- yangbakal dijadikanacara
sa-Arab apabiladuniaArab tahunanmerupakanpentas
semakinberkembangseba- terbaikdalammengangkat
gailubukekonomi. martabatbahasaMelayudi
JusteruapabilabahasaMe- persadantarabangsa.
layu turut menjadi perha- Namun,adakahpenganju"
tian sepertiyangditunjuk- ranseumpamaini meskipun
kan menerusi penyertaan merupakanjulungkalidiada-
menggalakkanpadapertan- kansudahmemadai?
dinganPidatoAntarabangsa RADIN UMAR RADIN SOHADI Ketuapengarah,Bahagian
BahasaMelayuPialaTimbalanPerdanaMen- PengajianTinggi, KementerianPengajian
teri (PABM) 2009,ia secaratidak langsung Tinggi,Prof DatukIr. Dr.RadinUmarRadin
mengiktirafbahasadantamadunMelayu. Sohadi berkata,untuk bahasaMelayu di-
Penganjurankali ketigaPABM tahun ini pandangtinggidalamkonteksakademik,ne-
yangberlangsungsejak2 Mac danberakhir garamemerlukanjurnal dan makalahpe-
hariinimenarikpenyertaanseramai46orang nyelidikanmengenaibahasadanbangsayang
pesertadari28negaradi enambenua. diiktirafdi peringkatdunia.
BertemakanPengantarabangsaanBahasa Jurnal ataumakalahitu pula dimartabat-
Melayu, PABM dibahagikankepadadua ka- kan dengandijadikan sebagaiwasik atau
tegori iaitu Nusantaradenganpenyertaan rujukandi kalanganahli akademikdancen-
negarayangmengamalkanbahasaMelayu dekiawanantarabangsa.Menurutbeliau,ne-
seperti Brunei, Indonesia,Singapuradan garasebenarnyamempunyaimaterialyang
Thailand. sangatkaya dan tinggi dengannilai-nilai
KategoriAntarabangsapuladibukakepada kesusasteraansertasosiobudayaMelayu.
seluruhnegaradandisertaiolehpelajaryang Namuncabarannyai lahsejauhmanakita
mengambiljurusan bahasaMelayudi uni- mampu menembusidan mengekalkanke-
versitinegaramasing-masing. unggulanbahasaMelayudi pentasantara-
Sehinggakini, terdapat129buahinstitusi bangsa.
pengajiantinggi (lPT) di 40 buah negara Dalamertikatayanglain,bolehkahjurnal
menawarkanpengajianbahasaMelayu. ataumakalahbahasaMelayudiiktiraf dan
Menariknyakali ini, tujuh buah negara diterimadi peringkatantarabangsa?
baru turut mengambilbahagjaniaitu !tali, Untukjurnalataumakalahitu diterima,ia
Jerman, Moldova,BosniaHerzegovina,Pa- perlu diindekskandalamsistemataurang-
lestindanBelarus. kaianyangdiiktirafsepertiIsisatauScorpus
UntukmenyimpulkanbahawabahasaMe- yangberpangkalandi AmerikaSyarikat(AS)
layu sudahditerimamasyarakatdunia ber- atauUnitedKingdom.
dasarkanjumlah 129 buah IPT yangme- Malangnyasehinggakini, tiadajurnalatau
nawarkankursuspengajianitu, barangkali makalahyangsecarakhususmengangkatme-
masihterlalujauh. ngenaisosiobudayadan kesusasteraanMe-
Apatah lagi denganhakikatbahawater- layudalamindeksitu.
dapatlebih30,000buahIPT di seluruhdunia Sedangkankita tidak hanyamempunyai
ketikaini.· materialitu, malah negaraluar juga me-
Bagaimanapunperiuuntukdiketahui,da- nunjukkanminatyangsangatinggikepada
ripada129buahIPT tersebut,kebanyakannya bahasaMelayu.Apa yangtinggalialah ke-
terletakdi negaramembangundanmaju. mahuandanusahakitauntukmemperkem-
Untuk bahasaMelayuitu diterimasebagai bangkandanmengantarabangsakannya.
satukursusbahasaasingdi IPT tersebutpula Ke manamenghilangnyapejuang-pejuang
bukanmelaluiusahamelobiolehkerajaan. bahasaMelayuyangboleh meniartabatkan
Sebaliknya,berdasarkankeputusansenat bahasaibunda dalam konteksmeletakkan
IPT masing-masingyang dibarisi oleh go- jurnalbahasaMelayudi persadadunia?
longancerdikpandaidancendekiawanyang "Bagi sayaini juga merupakanfardu ki-
SEBAHAGIAN daripada peserta bersalaman semasa perjumpaan pada pertandingan Pidato
Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Timbalan Perdana Menteri 2009 di Hotel Crown Prince,
Petaling Jaya, baru-baru ini.
Malangnya sehingga kini, tiada jurnal ataumakalah yang
secara khusus mengangkat mengenai
sosiobudaya dan kesusasteraan Melayu dalam indeks itu
fayahbagimerekayangpakardalambidang
bahasa.Jurnal danmakalahbahasaMelayu
ituseharusnyadatangdarikita,keranariegara
kitaadalahlubuknya"kataRadinUmar..
MenariknyaPABM 2009kali ini jugaber-
langsungketikanegaraberadadalamkeka-
lutan mengenaiperdebatanPengajarandan
PembelajaranSainsdan Matematikdalam
BahasaInggeris(PPSMI).
Pastinyaadayangmengaitkan,jika bangsa
asingsangatberminatuntukmendalamiba-
hasaMelayu,mengapaPPSMI pula dilihat
men)'ongsongarus?
BagiRadinUmar,beliaumempunyaipan-
danganyangsangatjelas iaitu padapeng-
hujungnyagraduanterutamanyabangsaMe-
layu perlu kembalikepadarealiti sebenar
duniahariini.
Kemahiranmenguasaibahasaantarabang-
saujarbeliau,adalahperkarauniversalyang
tidakbolehdipandangenteng.Ia adalahsatu
keperluanpadamasaini.
Jatuhbangunataumajumundursesebuah
bangsaturutbergantungkepadakemampuan
anakbangsanyamenguasaikemahirandalam
pelbagaibahasa.Olehitu katanya,dasarPPS-
MI perlubergerakseiringdenganusahame-
martabatkanbahasaMelayu.
Lebih baik,graduanMelayujugamampu
menguasaibahasaketigasarnaada bahasa
Mandarin,TamilataubahasaArabyangme-
rupakanantarabahasautamaekonomidunia
ketikaini.
Kemahiranitu sangatpentinguntuk me-
nembusipasarankerja terutamanyadi pe-
ringkatmultinasional.
Berpeluangberdialogdenganpihak in-
dustritambahbeliau,memberikangambaran
sebenarmengenaikualiti graduanteruta-
manyadikalanganbangsaMelayu.
Antarayangpalingketaraialahkegagalan
menguasaikemahiranberkomuhikasiterma-
sukbahasaMelayusendiri,apatahlagibahasa
Inggerisdan juga bahasalain yangboleh
menjadikanmerekalebih berdayasaingda-
lamduniapekerjaan.
